






sólo	 el	 inicio	 de	 una	 ofensiva,	 que	 se	 anuncia	 implacable,	 para	 la	 recuperación	 del	 territorio	
americano	como	base	hemisférica	de	los	intereses	estadounidenses.	
La	 intensidad	 y	 variedad	 de	 movimientos,	 operativos,	 posicionamientos	 y	 acuerdos	 militares,	
policiaco-militares	 y	 económico-financieros	 con	 que	 se	 recolocan	 los	 poderes	 hegemónicos	 con	
fachada	o	entretelones	norteamericanos	y	adherentes,	aliados	y	voceros	 locales,	no	ha	cesado	de	
desplegarse	 en	 los	 días	 posteriores	 al	 20	 de	 mayo.	 Para	 mantener	 el	 cerco	 y	 el	 agobio	 sobre	
Venezuela,	sin	duda,	pero	para	avanzar	en	una	escala	mucho	mayor.	













amplio	 abanico	 que	 comprende	 golpes	 parlamentarios;	 colaboraciones	 militares	 permanentes	 o	
																																								 																				
1	 Este	 artículo	 es	 parte	 de	 una	 investigación	más	 amplia	 bajo	 el	 título	 Economía	 y	 guerra	 en	 el	 siglo	 XXI:	




específicas;	 entrenamiento,	 capacitación	 y	 adoctrinamiento;	 cambios	 normativos	 que	 facilitan	 la	
consolidación	y	ejercicio	de	estados	de	excepción	dirigidos	a	combatir	al	real,	potencial	o	imaginario	
enemigo	 interno;	 patrullajes	 militares;	 instalación,	 refuncionalización	 o	 modernización	 de	 bases	
militares;	 aumento	 en	 los	 presupuestos	 de	 seguridad	 y	 defensa;	 avituallamiento	 con	 equipos	 de	
combate	y	vigilancia	de	alta	sofisticación;	sistemas	cooperativos	de	inteligencia;	fuerzas	especiales	
con	 integrantes	 oficiales	 o	 contratistas	 (mercenarios);	 ejercicios	militares	 conjuntos;	 creación	 de	
fuerzas	 de	 tarea	 combinadas;	 sabotaje	 alimentario,	 sanitario	 y/o	 de	 servicios	 básicos;	 (agua,	
electricidad,	 comunicaciones);	 creación	 de	 grupos	 de	 choque;	 bloqueo	 comercial	 y	 financiero;	
desestabilización	monetaria;	deuda;	operativos	de	 “uso	de	 la	 ley	 como	arma	de	guerra”	 (Dunlap,	
2009)	 o	 lawfare;3	 y	 hasta	 utilización	 de	 catástrofes	 naturales	 para	 rediseñar	 territorialidades	 y	
controles.	
No	 abordaremos	 en	 este	 texto	 todos	 los	 campos	 de	 intervención	 señalados.	 Nos	 interesa	































































sido	 creados	 otros	 cuatro	 Comandos:	 CyberComando,	 Comando	 de	 Operaciones	 Especiales,	 Comando	
Estratégico	y	Comando	de	Transportación	(USDoD,	2018).	
6	 Como	 es	 sabido,	 en	 el	 área	 de	 influencia	 (AOF)	 del	 Comando	 Sur	 se	 encuentran	 todos	 los	 países	
latinoamericanos	y	caribeños	que	no	son	territorio	estadounidense,	excepto	México.	No	obstante,	es	notable	
el	 incremento	 de	 la	 participación	 de	México	 en	 las	 actividades	 realizadas	 por	 el	 Comando	 Sur	 en	 distintos	
puntos	del	área	aun	cuando,	en	términos	geográficos	y	políticos,	hace	parte	del	área	de	influencia	del	Comando	
Norte,	con	el	que	también	participa	en	ejercicios	y	reuniones.	




propósito	 principal	 consiste	 en	 el	 entrenamiento	 de	 mandos	 y	 tropas	 estadounidenses,	
aunque	siempre	se	combina	con	 la	creación	de	vínculos	y	homogeneización	de	criterios	y	
comportamientos	 con	 las	 Fuerzas	 Armadas	 de	 los	 países	 de	 la	 región	 que	 incorporan	 la	
agenda	de	seguridad	del	hegemón.		
Es	así	que	a	través	de	estos	ejes	se	proyecta	la	realización	anual	de	cientos	de	acciones	en	la	región	





obstante,	 lo	 que	 destaca	 en	 este	 periodo	 es	 el	 nivel	 que	 tuvieron	 las	 reuniones.	 Como	en	pocos	
momentos,	la	presencia	de	altos	funcionarios	de	la	Casa	Blanca,	del	propio	Secretario	de	Defensa	y	
del	Comandante	en	 Jefe	del	Comando	Sur	ha	 sido	 reiterada	y,	 en	general,	muy	visible.	 En	buena	





el	 encuentro	 en	 Washington	 entre	 el	 Ministro	 de	 Defensa	 de	 Brasil	 Joaquim	 Silva	 e	 Luna,	 y	 el	
Secretario	de	Defensa	de	Estados	Unidos	James	N.	Mattis	durante	el	mes	de	abril,	en	la	que	se	abordó	
el	tema	de	la	crisis	venezolana,	así	como	la	cooperación	entre	ambos	países.	
Adicionalmente,	 entre	 el	 9	 y	 10	 de	mayo,	 el	 Jefe	 del	 Comando	 Sur	 fue	 coanfitrión,	 junto	 con	 el	









































centrado	 en	 brigadas	 de	 atención	médica,	 ingeniería	 y	 construcción	 de	 infraestructura,	 fue	 desplegada	 la	
Fuerza	de	Tarea	Conjunta	Combinada	“Esperanza”,	compuesta	por	alrededor	de	1800	efectivos.	 Inició	en	el	
mes	de	mayo	y	culminará	el	04	de	agosto.	(Vergun,	2018).	




el	 16	 y	 el	 24	 de	 abril,	 se	 hizo	 el	 ejercicio	 marítimo	 Silent	 Forces	 Exercise	 (SIFOREX),	 dedicado	
fundamentalmente	a	la	guerra	antisubmarina,	con	entrenamientos	de	interdicción	o	de	búsqueda	y	




Los	 ejercicios	 y	 entrenamientos	militares,	 sin	 ser	 el	 único	 elemento	 a	 considerar	 dentro	 de	 este	
proceso	de	reconquista	continental,	merecen	un	lugar	destacado	para	el	análisis	del	incremento	de	








































al	 Cuartel	 del	 Comando	 Sur	 en	 Miami,	 en	 un	 evento	 por	 lo	 demás	 inusual,	 aunque	 entendible	
considerando	la	intensidad	de	la	colaboración	entre	ambos	países.		
The	U.S.	 government	 has	 been	 an	 influential	 partner	 in	 Colombia's	 progress	 by	
advancing	 security,	 stability,	 law	 enforcement,	 counternarcotics,	 rule	 of	 law,	
human	rights,	and	development.	U.S.	bilateral	foreign	assistance	of	$391	million	-	
a	 part	 of	 the	 Administrations's	 $450	 million	 whole	 of	 government	 request	 to	
support	Colombia	-	includes	capacity	building	and	technical	assistance	in	areas	of	




and	 services	 to	 internally	 displaced	 people,	 Afro-Colombians,	 indigenous	
populations,	 and	 other	 vulnerable	 citizens;	 global	 climate	 change	 and	
environmental	 conservation	 through	 the	 President's	 Global	 Climate	 Change	










al	 convertirse	 en	 el	 primer	 país	 latinoamericano	 en	 ingresar	 a	 la	 Organización	 del	 Tratado	 del	
Atlántico	Norte	(OTAN).	El	31	de	mayo	se	oficializa	el	ingreso	de	Colombia	como	socio	global	de	la	
																																								 																				
14	Cabe	destacar	que	 la	de	Manta,	en	Ecuador,	 fue	ocupada	durante	diez	años	 (1999-2009)	por	 las	Fuerzas	

























países	 de	 América	 Latina.	 En	 este	 caso	 se	 trata	 de	 Belice,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras	 y	
Colombia.	 Un	 contingente	 conformado	 por	 aproximadamente	 300	 efectivos	 de	 la	 infantería	 de	
Marina	de	Estados	Unidos,	desarrolla	una	fuerza	de	tarea	multinacional	para	mejorar	la	capacidad	de	
respuesta	a	desastres	en	América	Latina	y	el	Caribe.	Por	primera	vez	un	miembro	de	 las	naciones	












Del	 4	 de	 agosto	 al	 18	 de	 octubre	 serán	 desplegadas	 embarcaciones	 hacia	 Colombia,	 Trinidad	 y	








El	 propósito	 de	 estrechar	 vínculos	 con	 la	 mayor	 cantidad	 de	 países	 del	 área,	 además	 del	






posición	es	estratégica.	En	 las	 tierras	orientales	de	Paraguay	se	encuentra	 la	 capa	de	acceso	más	
delgada	 al	 Acuífero	 Guaraní	 y	 simultáneamente	 son	 asiento	 de	 minerales	 detectados	 pero	 no	
declarados	de	acuerdo	con	reportes	de	pobladores	de	la	zona.	Paraguay	se	ha	convertido	en	un	paso	
disfrazado	 de	 soja	 argentina	 evasora	 de	 impuestos	 y	 las	 tierras	 orientales	 han	 venido	 siendo	







en	 caso	 de	 desastre.	 Esta	 fase	 del	 ejercicio	 no	 implicaría	movimientos	 reales	 de	 tropas,	 embarcaciones	 o	
aeronaves.	 Por	 el	 contrario,	 la	Operación	Unitas	Amphibious	2019	que	 se	 llevará	 a	 cabo	 también	en	Brasil	
contará	con	el	empleo	efectivo	de	tropas	y	medios	(Dyer,	2018;	Padilha,	2018).	
Buena	parte	de	las	fronteras	es	fluvial,	lo	que	abona	a	una	porosidad	que	la	historia	ha	auspiciado	y	




















con	 los	 alcances	 de	 los	 planes	 estratégicos,	 así	 como	 con	 las	 resistencias	 sociales	 que	 se	 logran	
levantar.	 De	 conformidad	 con	 esos	 elementos,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Embajada	 norteamericana	 (el	
Embajador	en	persona	fue	el	primero	en	felicitar	a	Mario	Abdo	Benítez,	a	pesar	de	lo	dudoso	de	la	


















restablecer	 las	 condiciones	 de	 camaradería	 anteriores	 a	 la	 Revolución	 Ciudadana.	 La	 Embajada	
norteamericana	se	ha	convertido	en	interlocutora	privilegiada	del	nuevo	gobierno	y	los	acuerdos	de	
seguridad	marchan	de	la	mano	de	los	económicos,	aunque	manteniendo	una	indudable	delantera.		
Un	 inesperado	 incidente	ocurrido	en	 la	 frontera	norte	 (27	de	enero)	desató	el	 cambio.	Un	grupo	
mafioso,	 presuntamente	disidente	de	 las	 FARC,	 habría	 colocado	una	bomba	 y	 secuestrado	 a	 tres	
periodistas.	Inmediatamente	se	recurrió	al	apoyo	del	FBI	(30	de	enero)	para	realizar	la	investigación	











































16	 El	 29	 de	mayo	 el	 Presidente	 se	 reunió	 con	 los	 directivos	 de	 Chevron	 en	Quito	 y	 el	 29	 de	 junio	 la	 Corte	
Constitucional	anuló	el	fallo	contra	Chevron-Texaco.	
que	 quedan,	 de	 acuerdo	 con	 nuestras	 categorías,	 en	 situación	 de	 guerra:	 sin	 tener	 una	 guerra	
declarada	y,	simultáneamente,	sin	poderla	resolver.	
2.	México,	que	es	una	de	las	piezas	más	valiosas	de	la	estrategia	continental,	ha	transitado	por	un	
camino	 absolutamente	 atípico	 con	 la	 elección	 de	Andrés	Manuel	 López	Obrador.	 Todavía	 es	 una	
incógnita	 la	manera	 como	 se	establecerá	 la	 relación	del	 nuevo	gobierno	 con	Estados	Unidos.	 Las	
primeras	 señales	 han	 tenido	 como	 propósito	 tranquilizar	 al	 empresariado	 proponiendo	medidas	
similares	a	 las	que	en	Francia	generaron	un	rechazo	público	masivo	como	la	del	primer	empleo,	y	
colocándolo	 como	 el	 interlocutor	 privilegiado.	 Eliminar	 la	 impunidad	 y	 restablecer	 el	 estado	 de	
















leyes,	 de	 “comprar”	 testimonios	 y	 de	 imponer	 sanciones	 de	 arraigo	 antes	 de	 tener	 siquiera	
conformado	el	expediente.17	En	un	recorrido	que	se	remonta	al	comienzo	de	la	presente	década,	es	






acusaciones	 de	 corrupción,	 el	 proceso	 de	 impeachment	 y	 remoción	 del	 cargo	 de	 Dilma	 Roussef	
(2016),	así	como	el	reciente	encarcelamiento	de	Luiz	Ignacio	Lula	da	Silva. 
Con	 tanto	 empeño,	 si	 hubiera	 consistencia	 en	 las	 acusaciones	 ya	 se	 hubieran	 podido	 probar	 los	
delitos.	No	obstante,	se	ha	llegado	a	extremos	de	impunidad	institucional	como	la	de	pedir	el	arresto	
de	Rafael	Correa	a	Interpol	sin	una	condena	previa.	Y	esto,	sin	ningún	extrañamiento	de	organismos	
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